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B ir sanattır kahve içmek.Bu sanat Türkiye’de baş­lamış olabilir, İtalyanlar, AvusturyalIlar ve Fransız­
ların katkıları ile dünyaya 
yayılmış olabilir. Fakat 
gerçekte kahve içme sana­
tının elle tutulur, gözle gö- 
rülürcesine somut etkisi 
bugün, Amerika’da yaşan­
maktadır.
Bu kış Amerika’ya gitti­
ğimde, İstanbul’daki ilk 
kahvehanenin açılmasın­
dan tam 550 yıl sonra, bu­
rada gerçek bir kahve 
devriminin yaşandığını 
fark ettim. Her köşede bir 
kahve dükkanı var. İnsan­
lar sokakta, ellerinde kah­
ve dolu plastik bardaklarla 
yürüyorlar. Her dükkanda 
farklı kahve türleri satılı­
yor. Hatta öğrenilmesi ge­
reken yepyeni bir kahve 
dağarcığı bile var. Kendi 
ülkemde, kendimi adeta 
yabancı hissettim.
Bu çılgınlık nasıl başla­
dı? Kahvenin tarihçesi, İS 
850 yılına dayanır. Herşey 
Kaldi adında, EtiyopyalI 
bir sığırtmacın, keçilerinin 
bir meyveyi yedikten son­
ra canİanmalarını fark et­
mesiyle başlar. Kendisi de 
bu meyveyi denemeye ka­
rar verir ve yedikten sonra 
duyduğu güç ve mutluluk 
hoşuna gider. Kahve tohu­
munun ünü, kısa süre içinde bölge­
de yayılır. İS 1000 yıllarında kahve 
Yemen’de üretilmeye başlanır.
Osmanlı İmparatorluğu Yemen’e 
doğru genişledikçe, Osmanlılar
t^ au-o,
kahveyle tanıştılar ve onu, ilk kez 
ateşte kavrulduğu yer olan Türki­
ye ’ye götürdüler. 1550 yılında, ilk 
kahvehane İstanbul’da açıldı. Ve kı-
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sa sürede kahvehaneler, insanların 
biraraya gelerek kahve içtikleri, tar­
tıştıkları, fikir alışverişinde bulun- 
duklan ve iş konuştukları mekânlar 
durumuna geldiler.
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K ahvenin yolculuğunda bir sonraki adım, Vene­dikli tacirlerin 1615 yılın­da, ilk kahve tohumlarını 
İstanbul’dan Venedik’e götürmele­
riyle gerçekleşti. Böylelikle İtalyan­
ların asla vazgeçemedikleri kahve 
tutkuları başlamış oldu. Bugün İtal­
ya’da günde otuzsekiz milyon fin­
can kahve tüketildiği söylenmekte­
dir. 1683’teki Viyana kuşatması sıra­
sında, Osmanlılar arkalarında çuval­
lar dolusu yeşil kahve tohumu bı­
rakmışlar. Viyanalılar ilk başlarda 
bunun deve yemi olduğunu düşün­
müşler ama kuşatma boyunca Türk- 
ler’i izleyen gizli ajanlar, bu tohum­
ların gerçek öyküsünü bildikleri
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tonlarca çay atmış olmasalar, Ameri­
kalılar asla kahveyle tanımayacak­
lardı. Zamanla kahve, Amerikan 
Kongresi’nde ulusal içecek ilan edil­
di. Amerikan devrimi sona erdiğin­
de ise, kahve standart bir tüketim 
maddesi haline geldi. Ağzının tadını 
bilenlere hitap edecek bir içecek ol­
mayacağı belliydi, çünkü Amerikalı­
lar, en sert kahveyi kullanıyorlar ve 
onu kapkara bir su oluncaya dek 
kaynatıyorlardı.
Kahvenin modernleşme evrimi, 
1971’e dayanır, o yıl "Starbucks", Se- 
attle’da ilk kahve dükkanını açtı. O 
dönemde, Starbucks’ın ülke gene­
linde 3-600 dükkanı olacağını söyle­
seler, kimse inanmazdı. Starbucks,
Türk kahvesi hazırlamak, dünyanın en eski 
yöntemlerinden biri olsa da, günümüzde o kadar 
çok kahve hazırlama çeşidi var ki, insan seçim 
yapmak için sözlüğe gereksinim duyuyor.
için, kısa sürede "Türk içkisi" içilme­
ye başlanmış. Viyana’da görevli 
olan Fransız devlet bakanı Talley­
rand kahve için şunları söylemişti:
"Şeytan kadar kara, cehennem 
kadar sıcak, melek kadar saf, aşk 
kadar da tatlı."
1750 yılına dek, Batı Avrupa’nın 
büyük bir bölümü kahvehanelerle 
dolup taşmaya başladı. Yazarların, 
bestecilerin ve aydın kesimin top­
lanma yeri olan kahvehanelerin mü­
davimleri arasında Voltaire, Balzac, 
Beethoven ve Mozart sayılabilirdi.
Peki ama benim anavatanımın, 
kahve sevgisine ne demeli? Eğer 
atalarım, İngiliz çay vergilerini pro­
testo etmek için, Boston Limam’na
zamanımızın en başarılı pazarlama 
şirketi olarak nitelendirilir. Şirket, 
Kuzey Avrupa’da ve Asya’da sağlam 
temellere dayanan bir dükkanlar 
zincirine sahip. Aynı zamanda Orta 
Doğuda, Avustralya’da, Yeni Zelan­
da’da ve İngiltere’de de dükkanları 
var ve yakın bir gelecekte İsviçre’de 
dükkan açmayı hedefliyorlar.
Starbucks’ın öncülüğünde, dün­
yanın dört bir yanında, bu tür dük­
kanlar açılmaya başladı. Ve işin il­
ginç yanı, bugün kahve dünya tica­
ret piyasasında petrolden sonra 
ikinci sırada yer almakta. Yalnızca 
Amerika’da, kahve tüketimine har­
canan para, her yıl milyarlarca dolar 
artmaktadır.
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Peki ama o kadar önemli olan 
ne? Seattle’da yaşayan ağabeyimi 
en son görmeye gittiğimde, turistik 
gezime Starbucks’a bir ziyareti de 
eklemeye karar verdim. Ağabeyim 
buna çok güldü ve tüm Seattle ken­
tinin kahve âşığı olduğunu söyledi. 
Yalnızca Starbucks değildi; çeşitli 
kahve dükkanları kentin dört bir 
yanında adeta mantar gibi 
ürüyordu. Hatta ağabeyimin 
anlattığına göre dükkanlar­
dan biri, kapısına şu yazıyı 
yazmış: "Seattle’daki TEK 
espresso satmayan kahve 
dükkanı biziz."
G
ezintime kent mer­
kezindeki bir Star­
bucks dükkanıyla 
başlamaya karar 
verdim. Tüm "fast food" dük­
kanlarında olduğu gibi, kuy­
ruğa girdim ve siparişimi ver­
mek için sıramın gelmesini 
bekledim. Mönüdeki çeşitli­
likten adeta büyülenmiş hal­
de, ağabeyimin en sevdiği 
kahve olan "yüksek bir latte" 
ısmarladım, her ne demekse. 
Kahvem, kapaklı sağlam bir 
plastik bardakta servis edil­
mişti. Kahvemi alıp gitmek 
yerine, dükkanın rahat san­
dalyelerle ve küçük masalar­
la dekore edilmiş sıcak orta­
mında oturmayı yeğledim. Köşede 
yanan bir şömine vardı, fonda hafif 
bir caz müziği çalıyordu, bir masada 
yaşlı bir çift oturmuş sohbet ediyor­
du, bir başka masada bir öğrenci ki­
tap okuyordu, başkaları sabah gaze­
tesine göz atıyorlardı. Masalara ser­
vis yapılmıyordu ve kalkmam ge­
rektiğini söyleyecek kimse yoktu.
orada saatlerce oturabilirdim. Genel 
"fast food" kavramının dışında, bu 
tür dükkanlarda görülen karmaşa ve 
aceleden eser yoktu.
Türk kahvesi hazırlamak, dünya­
nın en eski yöntemlerinden biri ol­
sa da, günümüzde o kadar çok kah­
ve hazırlama çeşidi var ki, insan se­
çim yapmak için sözlüğe gereksi­
nim duyuyor. Bazen kendimi, tanın­
mış bir Amerikan dizisinde oynayan 
bir karaktere öylesine benzetiyorum 
ki, bir kahve dükkanına girip umut­
suzca şöyle demişti, bir keresinde 
"Yalnızca nonnal bir kahve sipariş 
etmem o kadar mı olanaksız?"
Öncelikle teknik terimleri öğren­
mekte yarar var. "Espresso" sözcüğü
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İtalyanca’dan geliyor, anlamı sıkıştı­
rılmış kahve, Türk kahvesi kadar ol­
masa da, ince öğütülmüş ve çifte 
kavrulmuş kahvenin buharla sıkıştı­
rılması yoluyla hazırlanıyor. İçine 
süt ve çeşitli baharatlar eklenerek 
capuccino, latte, macchiato ya da 
americano elde ediliyor. Normal 
kahvenin yanısıra, tercihinizi kafein- 
siz kahveden yana kullanabilirsiniz; 
tam yağlı süt yerine, yağsızı seçebi­
lir, kahvenizi sıcak ya da buzlu içe­
bilirsiniz. Ayrıca farklı karışımlar ve 
tatlar da var.
Bir sabah Seattle’da gezinirken, 
"Turkish Delight" diye bir lokanta 
dikkatimi çekti. Penceresinden ba­
kıp, içinde döner ve kebap olan 
mönüsüne göz attım. Sonra kahve 
servisi yaptıklarını da gördüm.
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"Türk lattesi!" ve "Türk espressosu!". 
Ö ğle saatine doğru lokantadaki 
kuyruk sokağa taşmıştı. Ne yazık ki 
bekleyecek zamanım yoktu, bu 
yüzden Türk lattesini ve Türk esp- 
ressosunu deneyemedim ama ben­
ce eskiyle yeninin karışımı güzel 
birşeyler ortaya koymuş olmalıydı. 
Beş yüzyıldır, kahve tüketimi yaşa­
mın ta kendisini yansıtmakta. Bir 
yandan güzel bir yemek sonrası iç­
tiğim Türk kahvesi bana gerçekten 
büyük bir zevk veriyor ve umarım 
bu gelenek 500 yıl daha sürer, diğer 
yandan kahvenin geçirdiği bu deği­
şim ve bize sunduğu farklı lezzet­
ler, hızla değişen yaşamımızın bir 
parçası olmuş halde. Umarın eskiy­
le yeni bir arada ve uyum içinde 
yaşamayı sürdürür.»
► Ayakkabının Teki Aranıyor...
, Genç adam cuma akşamı arabasıyla evine gidiyordu. Eşini evden 
alıp birlikte müzikli bir yere, akşam yemeği yemeye gideceklerdi. Bu­
nu düşünürken yol kenarında otostop yapan güzel bir kız gördü. Çok 
düşünmeden arabayı durdurdu ve kızı arabaya davet etti.
Adam, güzel kızla yol boyunca sohbet etti. Güzel kız gideceği ye­
re yakın bir yere geldiğinde teşekkür ederek arabadan indi. B ir süre 
sonra genç adam evine geldi, eşini aldı ve tekrar yola çıktılar. O sıra­
da adamın gözüne hemen yanında duran topuklu bir ayakkabı iliş­
ti. Hemen aklına biraz önce arabadan indirdiği güzel kız geldi. Her­
halde ayakkabıyı çantasından düşürmüştü. Bunu eşine açıklaya- 
mazdı, anlatsa da belki eşi inanmazdı.
Hemen bir plan yaptı ve eşinin dikkatini ters tarafa yönelttiğinde 
ayakkabıyı aldı ve kendi oturduğu taraftaki camdan dışarı attı. Genç 
adam şimdi kendini rahatlamış hissediyordu.
Bir süne sonra yemek yiyecekleri restorana gelmişlerdi ama genç 
adamın eşi kuşkuyla arabanın içini araştırıyordu. Genç adam sinir­
li bir biçimde eşine sorununun ne olduğunu sordu.
Eşi, şaşkın bir biçimde yanıtladı:
"Ayakkabımın tekini bulamıyorum. ”•
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